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Abstract 
With the aim of exploring the futur巳directionof merchandising by specialty fashion shops, we carried 
out a study of the transition and current state of fashion merchandise, using Japanese specialty fashion 
shops for the mature female generation as subjects. Th巴studywas carried out in two ways: an examination 
of the literature on the theme of fashion, and a survey at the storefront. The results are as follows: 
1. According to the results of the literature examined Specialty fashion shops have been around since 
about the 1960s as a type of apparel sales business. After going through a period quantitative enrichment 
and then qualitative enrichment of apparel, th巴specialtyshops are now facing a t也記inwhich lifestyle and 
fashion are becoming inseparable. Reflecting this trend, the specialty shops are being segmented, based on 
the customer’s diversified tastes in lifestyle. 
2. The specialty shops have changed from those featuring a single product line, with a deep assortment 
within that line to those carrying multiple lines with an assortment corresponding to the concept of the 
shop. 
Merchandising by specialty fashion shops for the mature generation is expected to become lifestyle-ori-
ented, and the market is expect巴dto change from a nationwide operation type to a community based type. 
（キー ワー ド 熟年： mature, ライフスタイル： lifestyle, テイスト： taste, ファッシヨン専門店






















































































































































流 通 専門店業態確率期｜ 業務拡大期 業務多様化・細分化期 業務再編成期 ｜新専門店時代
中心業態 地域一番店時代 I NC型専門店時代！ DC 時イt ｜平成ブラノドンヨツプSPA・セレウトショップ｜ ライブス合イJレ型ショップ ｜ 
MD 商人型MD ナンョナルブランドMD DCブランド MD SPAブランドMD ストアブランドMD ライフス空イJレアソー トメントヲ口スMD
ナショナルプフンド ナショナルブフンド DCブフンド 平成ブフンド自社ブフンドtOEM 国内外有名デザイナ
主メカ
レナウン マンションメーカー 新進デザイナ
オンワ ド樫山 ＋ 
自社ブランド（PB)
コJレディア 無印良品 センソユニコ
鈴屋・玉屋 鈴屋・三愛・高野 コムデギャJレゾン ナイスヲラップ オゾンヲ ビームス コムサストア
主専門店 銀座マギ ワイズ コムサデモドシップス オベク
セリザワ ビギ ユニヲ口 ユナイテッドアロー ズ サザビ
コムサデモ ド GAP 
シーズントレンド ファyショントレンド ワンス空イル アイテム ブランドミッヲス編集 編集型ブランドMD
商品展開 ス空イリング コディネ卜 セット7ップ
コディネト
アイァム別 Jレッヲス ワンブロンク カセットMDハンガ差込型 ゾーン展開
売場展開 リミッケス
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ショップ セリザワ／ヘップナビオ 2F 
$1イプ ミセス専門店型／従来型ミセス店虫イプ
アイスト エレガンス系／ミセスエレガンス








主要素材 布吊ー 70%、ニット－20%、カ yトソー 10%
ヴレド モデレ 卜～ベヲ
サイズ 9号、 1号、 13号
主要ブフンド 口ワ ス、フマレ、 B•C、ピエ ルカJレずンイ由
表4 銀座マギー （ファッション専門店の事例研究）









主要素材 布鼎 70%、ーツ卜 10%、カットソ 20% 
グレド モデレ卜
サイズ 9号、 1号、 13号
主要ブフンド セフビ、コムロシス？力、ミスJ、エムズデレイシ 、など
表5 コルディア（ファッション専門店の事例研究）










アイテム コディネ 卜構成…フルアイァム／重衣料 10%、中・軽
衣料-90%
主要素材 布黒ー古0%、ーツ卜 25%、カットソ 15% 
ゲレド モデレート
サイズ 9号、 1号、 13号
主要ブフンド コJレディア
表6 センソユニコ（ファッション専門店の事例研究）













主要素材 布串－50%、ニット 15%、カットソ 35% 
グレド モデレト
サイズ 9号、 1号、 13号
















































































表7 H. R. M （アッシュアールエム）
（ファッション専門店の事例研究）












雑誌掲載 VERY、STORY、Graz旧、 40旬、、 Comoなど






















サイズ 9号、 11号、 13号
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